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LA CREU MONUMENTAL 
Refermant lo que diguérem 
en el n.° del 15 d'Abril sobre la 
idea d'aixecar una creu monu-
mental dins el nostro terme, 
primera de les que hauríem d' 
aixecar a fi de restauraries que 
co nstrui i en els nost ros avis, avui 
totalment desaparegudes, pre-
cisa fixem cóm i per quina hau-
ríem de comen sa r. 
Quant les idees tenen uu 
apóstol que posa tot el seu en-
tusiasme i abnegació per dur-
ies a la realisadó, casi no se 
necessita cercar el com s'han 
de dur a la práctica, els medis 
ell los inventa i fa casi imposi-
bles per dar-los cos. Eu el cas 
nostro, lollógic sería que 1' Aj un -
tameut "prengués la devantera, 
¡nanas fer el projecte i determi-
nas el lloc i forma de l'erecció. 
Els demés, tots els qui més o 
manco intervenim en la cosa 
pública hem de secundar i'idea 
Ü¿UÍH qual amb lo que puga, i 
tots, tots e!« artanencs hau-
ríem de contribuir segons les 
nostres forces a que la eren que 
s'aixequi. >igni uu monument 
digne del nostro poble. 
E s de creure que aquesta 
idea tan hermosa del P. Fornés 
será recullida pel nostro dignis-
sim Ajuntament i qu© ell en-
capsalará una suscripéïé popu-
lar per la qual i per to t lo que 
le referesca a p-opaganda per 
sa idea, posam a la seva dispo-
sició aqueixes columnes. 
Mes, ¿aont s'ha d'emplas-, 
sar?. L a nostra primera idea 
fou la de comensar per la res-
tauració de la Creu de Na Ber¬ 
nada, en el creuer dels dos ca-
mins de Son Servera i de Sa 
Torre. Aquesta creu hei estaria 
molt be per ésser un dels 
camins del nostro terme més 
transitats. Per allá passen la 
major parts dels terratinents, 
de Sa Corbava. Sous Catíus, i 
demés finques; tantíssima gent 
com va an els establiments de 
Sa Torfç, i sobro tot la multi-
tut de turistes que van a visi-
tar les nostres famoses Coves. 
Per devaut ella desfilaríeu els 
enterres i la vista de la Creu 
les convidaría a tots "els que 
hi assistiren a resar pel di-
funt. Pins i tot fent-li un poc 
alta la bassamenta sería vista 
pels vianants que passin amb 
el ferrocarril que té la via just 
«lia mateix. 
Cveim qu'aquesta és una de 
íes creus que més prest s'han 
d'aixecar i ella aidará a aixe-
car-se i enfortir-se la fó tant re-
laxada del nostro poble. 
Mes, tal volta pugui ésser 
encara la primera la de l'entra-
da de la vila en el camí de Son 
Servera. Aqui n'hi havia una 
segons diuen documents anties T 
eu lloc awui edificat. 
Aquesta creu més prest o 
mès tart ha de ésser restaurada. 
Un dels projectes que duia el 
exbatle D. Andreu Femeuías ï 
pels qual feia treballs, com be-
reni en el mateix Llevant de 
15 d'Abril, era l'aixamplament 
del Poutarró habilitant-lo com 
a via pública i acabant en el cos 
amb una plasseta en el punt 
aout està ara el corral de Can 
Jnlianet, i fer endins l'abeura-
dor a í:i de que els carros ten-
| gness^n- més espai i amplitut 
per voltar quant les bistíes 
v a n a beure. Efectivament es-
sent aquesta carretera de tant 
de trauzit resulta estret aquest 
punt avui perquè quant un car-
ro se posa de través per fer beu-
re la bistia nderrera apeues pot 
passar-hi uu altra carro. 
Idó si aqui s'hi feia la plase-
ta en projecte, no trobau que 
estaria molt be aixecar eu son 
!
centre una creu monumental. 
Aquest lloc ós el que trobam 
| més escayent, BO sols per e*>see 
L L E V A N T 
molí tranzitat i just a l'entra-
da de la vila, si no perquè su 
allà 63 ei punt aont s'aturen 
tots els enter ros; allà es 0at la 
clerecia entona ei derrer res-
pons i d'aont tornen arrera els 
qui acompanyen al difunt i no 
podeu arribar al cementori. A-
Uavorc-s, aque*t acte tant tètric 
i solemne seria sempre presidit 
per la Oeu del Redeator. ^No 
trobati que és easi d'obligació 
l'aixecar nn;i creu en aquest 
lloc?. 
Brindam l'idea al Magnífic 
Ajuntament perquè ell partes-
qui adovant com correspon. Si 
no pem-a per ara fer la millora 
projectada ! i. ; v : ; l e n > [ ; i -:1è L'i vi-
la. Fe podna comentar per aixe-
car la de Xa Bernada i més en-
vaut j a Ce riem l'altra. 
Es de creure qu'aqueixa iclea 
serà acullidaamb interès,, i que 
prest s'obrirà la llista de sus-
cripció per qui vc 1 contribuir*-
hi i... l'éxit és segur. 
A. F 
Poruña vez 
Conformes, absolutamente conformes 
con. mi paisano Halcón de [dalia. L a 
r< ta de un subrayado en las palabras 
i leal de desmaterializarse (subraye-
i os ¡o ahora, señor cajista) en el c o -
mentario que a su bello articulo puse, 
fué motivo para que de una manera no-
ble y paladina, rae llamara incongruente. 
Vaya una breve explicación. 
Aqui viene bien aquello de "donde 
digo digo, , no ¿\¿o digo, sino que digo 
Diego . 
Al decir que el hombre que rie en 
carnaval es una figura que persigue el 
ideal de desmaterializarse, quise dibu-
jar (mal lo hice) un upo, fuera, si, de 
Ja rrateria, pero nunca para encarnar 
en él el hombre dignificado, ni elevar-
* lo e jotes-regiones santas y nobles del 
i d e a l / s i n o todo lo ©ontrario, (fíjale 
bien, querido) mi ide.¡ fué pintar la íi-
'• gura ponzoñosa y m a l t r e c J B É ü e ni si-
quiera persigue ei matcr i f l^R) como 
idea!, empujado por ei vértigo dqgla 
inhumana sed de emborracharse . (Cu-
yo por abstracción es más repugnjÉjjfe 
que e! hombre de tipo genera! qinrten 
tu artículo tan sabiamente nos pintab?s' . 
¿Estamos? T o d o se reduce a tomar 
por palabras distintas (por una sola 
vez, c laro está) "inmaterializar,, y 
" .desmateriaüzar", haciéndonos eco del 
cuento de! sargento que decía, que me-
dia vuelta a ia derecha y media vuelta 
a la izquierda, es lo mismo, solamente 
que es todo ¡o contrario. 
Subsanado ei error, roe felicito por 
haber acuciado tu talento con lo cual 
nos has deleitado nuevamente. 
Desgraciadamente, creo como mi 
ilustre flagelador, que es predicar en 
i dc í í c r to . 
i a constitución mecánica da la s o -
ciedad actual, es contraria a t'-do idea-
lismo y nótase esta falta en iodo orden 
de cosas . T o d o ?s mercancía impúdica, 
valores negativos, condensados en 
ideas de lucro. 
¿ P a r a qué seguir si estamos de acuer-
do?. 
S i rva esto de explicación a otros ga¬ 
bellins, que en carta anónima me hicie-
ron notar la incongruencia. ¡Hay cada 
| águila... .! 
K-IRELES. 
ELOGI 
8 A nuo cullidoia d« taronges I 
I De cara al mar i a ïhora assoleiada 
| Sóm cl país dels taronges florits. 
Ü Som a la terra d1 or; oer xó m'agrada 
1 * ° 
I parlà'amb la dóna dels cabells partits. 
I Amb la que cull la fruita perfumada 
* i U queda Varoma al cap dels dits; 
amb la que du faldilla romejada 
i'l mocador brodat a sobre'Is pits. 
La dóna d'ulls oberts; la flor de VHor-
I la que quant riu fa una rialla forta 
\ que raja com un cant de joventut. 
La que guarda del sol la gran ofrena 
tresor teixit de llum, la pell morena, 
símbol ardent de força i saniíut. 
4 UNA CIRERA 
Fruita regalada 
tota vermelló; 
caniirct de fada, 
gentil càntiró. 
D'una fio'exquisida 
qu'era un somni blanc, 
tu n'has tret la vida, 
tu ríhm tret la sanc. 
Sanc viva de l'horta 
i'fia fer la carn forta. 
L'Amor ès ptr tu. 
Sigues bona i franca. 
Baixa de la branca, 
que no-t vsn ningú. 
J O A N M . GUASCH. 
Revista de la Prensa 
El diari nacionalista català La Veu 
de Catalunya en son n.° del 21 d 'Abri 
dedica dues planes a dar una impressió 
informativa, literària i graiica sobre la 
nostra lila. 
En] lacapsalera du tres fotogravats, 
El Castell de Bellver, Un reco de patí { 
La Catedral. Publica un editorial sobre 
les belleses de Mallorca, i varis articles 
titulats Les Coses senyorials de'lLa 
Ciutat de Mallorca d'en Guillem Forte-
za, Mallorca i la política regionalis-
ta; Medina i Companyia S. L. gomat 
amiant i ebonita La fàbrica dels cot-
xets Loryc; Mines de Carbó lignit de 
Narcís Bofill; Brodats. 
La notable revista "Estudiós Francis-cl 
c a n ó s " que amb tanta cura editen ets P a -
res Caputxins de Sarria (Barcelona) ea 
son n.° de Mars pública la continuació. • 
d'un estudi Frandscantstno soore El 
Cardenal Despuig i Dameto; notes bio-
bibliogràfiques. Es mol t interessant. 
S o n autor és eí P . Andreu de Palma de 
Mallorca O. M. c i p . 
L L E V A N T 
La mateixa Revista publica també 
una nota Bibliogràfica del P. Fra. Pere 
À. de Marratxí sobre ies Nocions de 
Ortografia Mallorquina, que publicà el 
Director d 'aquest setmanari , donant 
noticia al mateix temps de "Tresor dels 
Avis" de la que'n fa un fervent elogi. 
Li agraim cora'ment, 
Vici o c excelsos 
Hi ha hagut en el mon vides tan 
aprofitades i casi podríem uir tan ina -
ravel loses , així per la voluntat ferma 
posada en el treball constant com per 
la intel ligencia estupenda que posseïen 
que seria convenient presentar-les 
com a exemplars a la joventut. 
Una d'aquestes es la del exdnent 
matemàtic Galileu. 
Son pare, que era un noble de Pisa 
empobrit , aficionat a les matemàtiques, 
evità amb gran esment el donar a son 
fill cap lliàsó d'aquesta ciència i el de-
dicà a la medicina. Peró la naturalesa 
fou massa forta per ser anulada i en 
Galileu va ésser matemàtic e inventor. 
M e n t r t s aparentava qsi 'estava' es-
tudiant an E n Galeno, tenia Euciides o 
Arquimedes amagat entre sos l l ibres. 
Com en Newton manifestà primarenca 
apíitut pels invents mecànics i dedicà 
les estones perdudes a construir-se 
toia classe de models de màquines. 
Quant tenia desset anys va entrar 
com esíudiant en l'Uhiversidat de Pisa 
cursant al mateix temps !a medicina i 
la filosofia natural. Peró aquesta li ab-
sorbia la major part de la seva atenció. 
Encara no més tensa devmt anys 
quant va fer el seu primer descobri-
ment de ies oseiiacions isócrones de la 
péndula, que se li va ocorre mirant amb 
íixesa les vibracions de una llàntia 
suspesa dins la nau de la catedral 
Era ilógic qu'en G a l i l e u , allavores 
estudiant de medicina, aplicàs son des-
cubriment a determinar e*s batecs del 
poís que és una operació que se fa d ia : 
riament en la practica de la medicina, 
i així construí una penduia, an a que 
donà nom de pulsilogi. 
An els trenta anys. el Govern vene-
cià encarregà an en Galileu la co loca-
ció de màquines per treure l 'aigo que 
necessitava per abastir la ciutat. Més 
tart, el trobam estudiant les propiedats 
del imàn, continuant després ses in-, 
vestig·acions sobre el centre de grave-
dat i del equilibri dels cossos sumergits 
I i estudiant profundament les lleis del 
I moviment, i gràcies an aquest coneixe-
ment tant sols poden ser compresos 
eis moviments de ies estrelles. 
An els vinticinc anys publicà son 
ensai sobre la Balansa hidrostdlica, 
que aumentà molt la seva fama i fou 
nombrat profesor de matemàtiques a 
l'Universidat. Hi ha qui assegura qu'en 
Galileu inventà ei termòmetre entre els 
trenta i els trenta sis anys. Com ell 
mateix conta, inventà el telescopi a 
Venècia i'any 1603 an els coranta cinc 
anys presentant son primer instrument 
al Dax en plè senat i des cap de poc 
temps va inventar el microscopi. 
En Galileu fou tan gran en la seva 
vellesa com en sa joventut. 
Terminà la seva derrera obra, que 
considerava la millor Diàlegs sobre el 
moviment local an eis xixanta dos 
anys. 
La seva obra Sistema del mon escri-
ta an els xixanta sis anys li ocasionà 
algunes persecucions, peró no tantes 
com s'ha arribat a dir; aquestes s'han 
exagerades de tal manera que la seva 
fama de sabi es estada casi eclipsada 
per la de màrtir. 
An eis xixanta set anys, quant era 
ja casi tola'ment cego, s'ocupava en 
aplicar ia péndula an eis rellotges per 
midar el temps, confiant a son fill l'e-
xecució dei seu pla; i ocupat en aquest 
treball el troba la mort. Fou enterrat 
en un convent i l'any 1737 ses despu-
lles foren trasiadades a la Iglesia de 
S.·nta Creu en Florença aont descan-
sen ara, baix d'un esbelt monument. 
A i d ó n 
LA DONARDA 
iCouéis la mata de donar do? 
Son fullam rígid i carnós 
arranca del ferrer, i guarda 
si t'hi acostes, gest espinós. 
Després d'un llarc i terreny viure 
morint ses fulles, nou rebroll 
neix i s'enlaira, amb bell somiaré, 
floreix gentil, de mel sodoll. 
Es condició de nova vida, 
alta, amorosa i sapient, 
la mort de la vella, envilida 
per l'orgull, la carn i l'argent, 
C e l i í e r 
Juliol 1921 
De Calarratjada 
Desde el dia 19 al 23 d'a¬ 
quest rnéi, Calarratjada ha po-
gut gaudir d'un element de re-
Iligiosidat i cultura que mai 
haría tengut: Uns exercicis es-
pirituals que anaren a donar-
hi el P. Carreras S. J . i el Rt. 
D. Francesc Esteve Fisc-d E s -
glesiàstic. 
E l P. Carreras al dematí feia 
un sermó per les dones i el 
vespre un altra pels homos. Da 
dia el Rt. Sr. Esteve feia una 
plàtica pels nins i nines. 
Hi havia que Veure de quina 
manera acudia tota la població 
del llogaret a escoltar la parau-
la de Deu, que clares vegades 
han pogut escoltar i és ben 
gur que prest o tart la bona. 
llevor sembrada en sos cors ha 
de frnitar. 
Acabaren els exercicis ei 
diumenge dia 23 amb una fer-
vorosa Comunió general en la 
que hi prengueren part espe-
cialment dones i infants. D 1 
homos n'assistiren més pocs 
per ésser justitnent a l'hora d' 
ésser a Ix lleva i ademés perquè 
la gran majoria de mariners 
tenguó necesndat d'anar* a Pal-
ma per assistir al sorteix de 1' 
Aumodrava. 
L L E V A N T 
R E G I O N A L S 
E L BATALLO E X P E D I C I Ó N ARL--
L a noticia més agradosa de la setmana 
ies la tornada a Mallorca del Batalló 
expedicionari que estava detengut a 
C a r t a g e n a . Vengut amb el "Guillem 
Sorolla" partint el di : .ars a les 9 i arri-
bant a Palma a les del dimecres. 
Una gentada inmensa l 'esperava tribu-
tant-li una afectuosa benvenguda. 
Moltíssimes de famílies dels soldats 
pagesos se transladaren a Palma per 
abrassar a sos fills. Mos unim amb tot 
el cor a l'alegria que umpl en aquests 
dies el de tantes marss que estaven 
apenades desde la partida dels seus 
íüls estimats. 
EL N O U G O V E R N A D O R . - D i s -
S3pte passat arr ibà el nou Governador 
Exm. Sr . D. Xavier Uiltan que se pos -
sesionà el mateix dia del crrreg. 
Li desitjarn acert. 
P E D A G O G B E L G A . — F a una setma-
na que son hostes de Mallorca l'emi-
nent pedagog belga M. Sluys amb la 
seua senyora, i l 'Inspectora de trebal ls 
manuals femenins en B r a b a n t e Mme. 
Daems . Acompanyats de l'Inspector de 
1. a ensenyar.sa d nostre amic D. }oan 
Capó, van visitant lo més notable de 
Mal iorca . Segons notícies vendrán 
lambe a visitar ics nostres Coves. 
Desitjarn que I2 seua estada per aquí 
l e s sia plácida. 
-Ei diumenge dia trenta del 
De Capdepera 
Ei dimecres d'aquesta setmana a la 
nit se feren so lemnes rogaíivcs a Deu 
p o s t r o Senyor per a que nos envií abun-
dosament la pluja de que el n e s t r o s 
camps demonstren, per medi deis sem-
brats, tenirne molta necessidat . 
Hi ha bastants de llocs que encare 
que ploguia produiran molt poc a causa 
de la llarga sequedat sufrida. Durant 
aquests dies algunes vegades ha fet 
bastant de calabruix i un dia después 
d'ell continuà amb aigo regular algunes 
hores, si be solament fou dius una re t -
xa . 
mes 
gants dediquen enguany a la seua ex¬ 
celsa Patrona la Verge Maria. 
Durant tot el més aquests cultos se 
solemnizaràn amb càntics propis d'a-
quest exercici : els diumenges s'execu-
taran a veus que interpretarà el «Coro 
Davidic.» 
En aquesis mateixos dies se reparti-
ran diferentes series de preciosíssimes 
i elegants estampes que son l'última 
novedat amb el genero. E l nombrat 
dia trenta seran de la popular sèrie 
Ebro impreses a dues Untes en paper 
coiiché; el dia set s'en oferiran de la fi-
na i mística sèrie Maricel que estan en-
vasades amb extremidats de color blau-
cel i artistic i finíssim contorn: el 14 i 
21 se presentaran de la pulcra i a c e p -
tadíssima sèrie Alfa, impreses 0 en pa-
per matizat, de calidat superior, amb 
extremidat vermeia i un delicat adorno 
en relleu. Aquest models han obíengut 
un èxit vertaderament asombrós i de 
molta anomanada: el dia 28 últim Diu-
menge de Maig els records seran les 
preciosísimes estampes en tricromia, 
qu'es deven a n'el pinsell d'un dels mi-
l lors artistes de la casa Gili de Barce-
lona; i son d'assuntos molt tendres i 
plens d'aquella unció especialíssima i 
indispenssable per arribar a l'anima i 
l 'exci tar la devoció. 
L'últim Diumenge hi haurà sermó, 
Trissagi Mar ià i despedida de nostra 
Senyora la Verge Inmaculada. 1 
1 a funció sc ià ai entrar la nit tot e 
més. 
—•Continuen estant per Capdepera i 
C a l a - R a t j a d a alguns dels Gitanos que 
fa uns quinze dies vengueren. , 
—El dia de l'Angel a n'el poblet de 
Cala-Rat jada hi concorregué un multi-
tut en gran manera extraordinària, de 
gent qui anava a pasar-hi una tarde a! \ 
inenps d'expansió. Entre carretons i 
autos la carretera fou contínuament 
empleada. 
C o r r e s p o n s a l 
Capdenera 2 4 - 4 - 2 2 
corrent se donarà principi en l'Oratori 
de la Congregació Mariana a n'el so¬ 
lemne mes de Maria que els Congre-
De Son Servera 
No mos tildeu, lectors, d'etzajerats 
si mos ocupam altre volta, per ferné 
mès elogis encare, de la funció teatral 
de que parlarem en el n.° anterior. 
Direu tal vegada que donam a 
aquest asumpte més importancia de la 
que se mereix i que a n'els serverins les 
basta poca cosa per aplaudir i entusi-
asmar-sé . 
Preveim tot aixó i no obstant sabent 
que l 'admiració és filla de l'ignorància,.' 
esteim en sos cabéis drets i mos ne feim 
creus qu'atlotes merament «aficionades 
sàpiguen treure tant be obres de.no gai-
re fàcil interpretació. 
Ademés de les dues funcions fetes 
en les testes de Pasco i a petició del. 
púbsic, diumenge passat dia 23 fengue-
ren que repetir-les dues vegades, ten-
guent cada pic una plena grosísima.. 
Vengué molta gent apasta de Son Car-
n é , S t . Llorens i fins i iot de Manacor.. 
No creguea que se donin gratis dites, 
funcions, no; se paguen en bons dob-
bers les entrades i se té qu'haver sé de 
sub jec tar ei temps qu'aqueiles duren, a 
certes condicions molt coniormes amb 
la moral cristiana. 
Donen proves aqueixes joves de ser 
unes artistes, consumades capaces de 
satisfer eis anhels de! públic més exi-
gent. 
— A sa vorera de mar, en el punt 
conegut en so nom de Caia-Bona s'hi' 
ha de construir una Casa-Cor té pels 
carabinera que fan servid per aquells, 
airededors. T e ¡'empresa el v e d d'Ar-
íá D. Mateu Quetglas 
Cala-Bona és un poblet format per -, 
unes quantes cases de mariners i d'al¬ 
guns propietaris de Son Servera que-
van a pasar-hi l'estiu. Conta també, 
amb una esglesieta ahont s hi ceiebra 
misa tota ¡'estivada. Cada any pel més. 
d'Agost s'hi sol fer una gran ¡esta ma-
rít ima. 
Seria de desitjar qu'el nostre Ajunta-
ment s'ocupàs d'ur ;,:anízar-lò un p o ~ 
quet. 
— S ' h a publicat, per orde del Sr. B a t 
le un bando prohibint terminantemeut. 
a u 'eis botiguers i comerciants , vendre 
els diumenges decapvespre, imposant-
la multa corresponent a n'els infractors.. 
U n c o n g r e g a n t s e r v e r í 
A q u e s t p e r i ò d i c e s t á s u b j e c t e a 
c e n s u r a e s g l e s i á s t i c a . 
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A j u n t a m e n t 
Sessió del dia 16 
' En aquesta sessió s 'acorda. 
Primer.—Aprovar ics llistes de les 
Secc ions . 
Segon.-Distr ibuir els fondos del mes. 
T e r c e r . — A p r o v a r í 'exíracte dels 
acords del Ajuntament en el més de 
Decembre derrer. 
Cuart . -Tapar amb un bati port de íu-
sa a vàlvula de la eanyería d 'aigo de ia 
vila en Na Crragol . 
Quint.—Que la Comissió d 'obres 
estudiï si es convenient i aont se podria 
fer un abeurador en Na Caragol. 
Sext.—Imprimir uns llibres i talona-
ris per Registres de prestació personal. 
Missa Nova 
Tenim un nou sacerdot, qui prega a 
Deu cada dia per la nostra població. 
A Roma, i en la venerable Basí l ica 
de S t . Cosme i Sí . Damià el 16 d'Abril 
diada de Pasqua de Ressurrecció can-
tà Missa nova el novell Sacerdot fill, 
d'aquesta vila IRt. P. F r a . Rafel Gi¬ 
nar t Amorós T . O. R. fill de Mestre Je-
roni Pajssacola del estany. Segons no-
t ic ies l 'acte fou revestit de gran solem-
nidat. Se celebrà a les deu assistint-li 
de Prevere assistent el Rim. P. G e n e -
ral Fra. Arneu Rigo, i de Diaca el M. 
R. P. Bonaventura Machiaroia ex-Defi -
nidor General i R e c t o r de la Basí l ica , 
i de Subdiaca el M . R. P . Victor 
B r o w n Deíinador General d'aquella 
Curia . S e cantà la Missa d'En Perosi i 
l a gentada que hi assistí fou numerosis-
sima patentisant amb sa presencia 1' 
a lec íe per aquella comunidat Francis-
c a n a . 
Passats els pocs mesos que falten 
per acabar el curs escolar el novell sa-
cerdot vendrà a cantar-la en tre sa fa- 1 
milia i pnisans. | 
Felicitarli amb tot el nostro cor al | 
bon amic P . Ginart al que dessi) jam I 
mo' ts d 'anys de vida sacerdotal i feim f 
extensiva la nostra feiicitàció a tota la 
seua família. 
RELLIGIOSES 
Demà, en totes les iglesies de la vi-
la se donará principi a la .devoció del 
Mes de Maria. 
A la Parroquia si ferá els dies feners 
a les 7 del matí i els diumenges al cap-
vespre. 
An el Convent demà tendra lloc a les 
3 i mitja del capvespre amb tota so-
lemnidat. 
! C r ò n i c a 
DEL T E M P S . — T o r n a a fer un temps 
primaveral, diades esplèndides, de bon 
sol. A la primeria de la setmana va fer 
unes quam.es brusques peró primetes; 
cap d'elles va entrar gaire endins de ia 
terra; peró no obstant els sembrats ja 
feren menció Deu vulla satisfer prest 
amb una bona saó , el desig i necessi -
dat tant sentida per tota Mallorca. 
E S T A T S A N I T A R I . - N o hi ha epi-
dèmies notables, gràcies a Deu; no niés 
les malalties de consuetut i les cròni-
ques. D'un còlic miserere va combre-
gar dimarts Na Payes coixa del carré 
del Ponterró . 
SA VEGA. - -Diumenge passat dia 
del Àngel, moltissima gent sorti a fora 
com ès costum per snà a fer «sa vega,» 
lo que pels demés pobles de Mallorca 
en diuen «pan carritat.» Els punts prin-
cipals aont la gent tengué ia tirada fou 
a S a Colònia de St. Pere , aont estava 
anunciat ball i festa, i n'hi hagué de 
trui per llarg. Aon en va anar molta 
també fou a Calarratjada; i el decap-
vespre, la gent qu'havía romasa sortí 
casi iota pels horis d'aprop de la vila,%\ 
deixant an aquesta casi deserta. 
H O R T E S D I S T I N G I T S . - D e s d e di-
mecres d'aqueixa setmana tenim entre 
noltros el M. I. Sr . D. Antoni M.* Al-
cover. Canonge i Degà de ia Seu M a -
llorquiaa el qual acompanyat del jove-
net D. F r a n c e s c de B . Moll ha vengut 
per peliucar tots els mots interessants 
del vocabulari popular artanenc. Feners 
com son tots dos, com tothom sap, no 
han perduda cala i dali, dali, se passen 
totes les' hores del dia íent tasca de tant 
de profit. Segons nos digué, Artà es 
una de les viles, que tenen molts de 
mots peculiars, per aixó la replega es 
molt abundosa. Celebram Sa seua ven-
guda. 
Neixeíaetíis 
Abril 
Dia 22.—-Catalina Fiaquer Massanc i , 
fia d'en Pep Mangol i na Catalina N i -
va. 
Morts 
D i a 23. —Antonina Giménez Munta-
ner de 3 mesos, d'atripsia. 
Dia 23.- -Antonina Canet Carr ió (a) 
Caneta, viuda de 82 anys, de debilidat 
senil. 
Dia 25 .—Juan Ll i teras Sureda (a) 
Vela des Sementerei de 75 anys, casat 
de Mielitis crònica. 
D i a 26.—Juan Sureda Caselles (a ) 
Peix, casat de 42 anys, tuberculosis 
pulmonar. 
Al cel sieri t o t s . 
M E R C A T D'INCA 
E n el Mercat de dijous han retgit 
aquets preus: 
Bessó d'Ametla a 137'00 quintà 
Blat a 31'00 pis la cortera 
Xeixa a 3 1 ' 5 0 « « « 
Ordi mallorquí a 15'00 « « 
« foras tera 14'50 « « 
Civada mallorquina a 16 pts. id. 
» forastera a 1 5 ' 5 0 « « 
Faves cuitores a 27 '50 « » 
« ordinàries a 27 '00 « « 
« pel bestiar a 2 7 ' 0 0 « · 
L L E V A N T 
RONDAYA DEL DISSAPTE 
a Monja 
Aixó era i no era , bon brou íassa ia 
c a d e r n i r a . 
Aixó era un hoa>o, an a qui li s o c -
ceigtié una desgracia tan grossa que 
va prometre an el Bon Jesús que si'n 
sort ia li consagraria una de ses seues 
í iyes. Al ca;,) de poc temps, comensa 
a sortir-ne be i desit jà qu'una de s e s 
tiyes se fes monja. 
Heu diu a sa gran i ella s'afica dins 
es convent. A s'iiora de dinar posen no 
més una nou dins es plat de cada mon-
ja i la mare abadesa diu: 
—Germanes bones germanes, esíau 
contentes de lo que D.*u i la Verge 
mos dona? 
T o t e s a la una digueren que si, me¬ 
nos aquella atlota, que digué q u e ' n o 
perquè no li bastava. 
—Idó íornat 'en a caíeva. 
S 'at lota s'en hi va i son pare heu diu 
a sa mitjancera. Aqueixa hei entra i 
quant fou a sa taula a l 'hora de dinà 
només posaren una metla dins es plat 
de cada monja. 
— G e r m a n e s bones germanes, £estau 
contentes de lo que Deu i i a Verge 
mos donen? digué la mare abadesa. 
T o t e s contestaren que sí, menos la 
mit jancera que digué que no n'estava 
contenta i també l 'engegaren. 
Son pare per fi heu digué a sa petita 
i encare qu'era tan menuda diu: ja hi 
aniré j o . S e n'hi va i quant fou a sa 
tau la , hora de dinar, posen an es plat 
de cada monja una veilana. 1 diu j 'aba-
riesa; 
—Germanes bones germanes, estau 
contentes de lo que Deu i la Verge 
mos dona? T o t e s digueren que si i 
aquella at ioteta també; per aixó la 
deixaren quedar an es convent, i com 
no més ho havien fet per provar-la, 
llavonses serviren un bon dinar. 
Ai ondemà per mès provar -la li di-
gueren que allà era costum que cada 
monja fes de cuinera una setmana, peró 
que com es convent era tan pobre i 
encara lo poc que tenien una partida 
de lladres que per allá aprop hei havia 
els ho robava, la monja havia d'engi-
nyar-se, perquè no li ponen donà ni 
menjà ni dobbés . 
Aquel 1 a atioteta tot lo dia estigué 
cabiiant, que feré que no feré i quant 
arribà es vespre no se pogué dormí de 
cap manera. S 'a lsá des llit i passetia 
que ie passet jarás per dius sa cel·la, 
fins que guaita per sa finestra i veu un 
gran foa i que demunt hei covíen coses. 
Agafa d'amagat ses claus des Con-
vent, surt, s'en va cap an es foc i veu 
qu'erea es lladres que mentres eren a 
fer-ne de les seves, havien posat a 
coure molts de capons i gallines i altres 
coses bones. Aquella atlota en prengué 
tant com pogué i s'en tornà dins es 
convent 
A l 'ondemá quant fou hora de dinà 
posà tot alió demunt sa taula i ses 
monjes n'estaven admirades, peró les 
va agradà tant que passada sa primera 
setmana, li encarregaren una setmana 
més sa cuina. 
Ella quant fou mitja nit, tornà obri 
ses portes des convent i s'en va a cer-
car es recapta des lladres i aquests 
perquè no eis ho soeceís altre pic n'-
havien deixat un de guarda, peró que 
s'havia quedat adormit com un tronc i 
res va sentí. 
Quant arribaren es ¡ladres, es guar-
dia hagué de confessar que s'havia 
dormit i li havien robat ets aguiats, i 
es capità el condemnà a mort i el fe 
penjà a un abre i de catorze qu'eren 
no més en rornangueren tretze. 
En posà un a'tre de guarda, peró 
quant s'atlota en sa nit hi comparegué 
també trobà aquest adormit i li po-
gué pendre tot lo que havien cuit, i 
quant arribà es capità també el con-
demnà a morir penjat i de tretze que 
eren no més en quedaren dotze. 
Llavó es capità digué: J a m'hi que-
daré jo. 
Va quedar-s'hi peró quant s'atlota 
hi comparegué també el trobà sdormit 
i li va pendre tot lo que hi havia an 
es foc. Els altres lladres, quant a r r i b a -
ren, s 'en raparen ses seyes de la feta* 
peró varen pensà que si mataven an 
es capità se trobarien sense cap i varen-
resoldre quedar-se tots a veílar p e r 
veure sí trobarien es lladre. 
Al ondemà quant foren les dotze des . 
vespre s'atlota surt del convent, s 'en 
va cap a ties lladres i just qu'anava a 
pendrer-ios ets aguiats surten aquells; 
de dins es seus amagaíab i l 'agafen. 
Totd'una varen resoldre matar-la peró. 
ella els-e digué: ¿Quants sou? i el ls 
contestaren—dotze. 
Idó no vos estimau més poré m a t à 
ses dotze snonjes des convent que son 
ses qui vos menjen ets aguiats? No m e 
mateu i jo vos promet que vendré a m b 
totes elles plegades. 
Es lladres hei consentiren i ia deixa-
ren escapà; peró i'amenassaren^de que 
si no cumplía sa paraula, els ho paga-
ria. 
Aquella atlota s'en va, prepara taula,, 
i quant fou s'iiora i que totes ses mon-
jes estaven a punt dt dinà, ella les diu: 
Ja veven, germanes com cada dia els 
he donat bon menjà, idó ara es p r e c í s 
que m'ho paguin amb un íavor, i ès-
que venguin amb mi alià avon ies m a -
naré 
S e s monjes com li havien posada 
tota sa confiansa, hei consentiren; e l l a 
s'en dugué una ciau falsa que obria t o -
tes ses portes i quant conegué que era 
s'hora de que els lladres anaven a robà,, 
s'hi entrega càp allà avon eren. 
Es lladres just que les afinen, s 'h i 
presenten ben contents, les agafen, les 
tanquen dins una sala i parteixen c a p 
l a robar . Peró aquella atlota que s'en 
havia duites claus falses, just que ells. 
foren enfora obrí les portes i totes le& 
monjes plegades s'en anaren cap an e s 
convent i així que'ls l ladres tornaren, 
no'n varen trobà ni una. 
Es capità tot enfadat de la feta d 'a-
quella pítxorina digué: Xau fe que l a 
m'ha de pagar. 
{Acabará) 
T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A . 
_ _ _ _ _ D 1 _ _ _ _ _ _ 
A . F E R R E R G i N A R T 
;';?:IT:ZZ ZIZ viüya ¡ - z z ^ c u r a c o r d a t o~ 
^ . . " i ;rr:o i c^i:m:«3 f/\gyu:?33 i t o t a c a s t a de 
Especialidat en impresos per correus, mestres 
i carabinera segons els models oficials 
Mestís ti t!i $t plti Itiiiir 
ARTÍCLES DE PAFELER.A, TINTIS OBJECTES D'ES¬ 
CRIPTORI I LLIBRES DE TOTA CASTA. 
Especialidat en llibres i articles escolajs. 
1 Ei PUEfJS, G0HPETEIJC Aüll LES MILLORS CUSES PE PORA. 
- e M ^ Carrer rfels Quatre' Cantoas - IBTA -; 
LLEVANT 
ICIO D E C A R R U A J I 
DE 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
«pue parte directo para Cadepera y Calarratjada 
yde estos pantos sale otro para tod.as las salidas 
<áe tren. 
May también coches disponibles para las Coevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones; 
ttermedias. 
P L A S E T A D E L MARCHANDO. ¡ 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Ycla. Ignacio Fipruerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
lArtanenca escoltauï 
Si's paraiga est» espenyat 
i el voleu fe arretgià 
n'Andreu Ranxé el dobara 
be, barato i aviat. 
En lo que també es trempat 
es eu temes de llauné 
posa lligades d'acé 
SL ribells i greixoueres 
adoba pelíes, calderes 
i màquines de quinqué. 
C A R R E R R E C T A — A R T À 
SK3SK9E3 
Únicos almacenes eme tienen en grandes existencias 
T O D O L O © U E S E R E Q U I E R E PARA 
V E S T I R ¥ C A L Z A R 
y que venden más barato que nadie 
E n s a í r a a d e s i p a n e l s 
•En lloc se torben millos que a la 
PANADERÍA v i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'EN 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei t robareu sempre pans, panets, 
galletes, bescuits, rollet», i tota cas ta de pasticería 
T A M B É S E S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Pa Ima 3 bis. AR TA 
Teléfono 217 Freno lijo 
E S T A CASA NO TIBNB SUCURSALES 
11 a Fonda lana, k tsiev 
Carré de Palma, 4 8 — A R I A 
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
T 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
© a M M © a m é 
P E D R A P L A N A , 7 - A R T A 
¿Yoleu estar loen servit? 
(A) R O T C H E T 
ha posada una nova Agencia entre Artà i Pal-
ma 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
é 'encarrega. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà-Figueral 43 
DISPONIBLE 
